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Probleemstelling 
Dit blyk duidelik uit die omvangryke 
problematiek insake "ontwikkeling", 
en die uiteenlopende klemverskille in 
die "ontwikkelingspraktyk", dat 'n 
inter-dissiplinere en gekoordineerde 
benadering tot ontwikkeling dringend 
geword het. 'n Ernstige herorien~asie 
ten opsigte van ontwikkelingsteorie, -
beplanning en - strategie word beno-
dig. <1J 
In die publikasie van Coetzee (1986): 
Development is for People, wys Beukes 
in sy bydrae ten opsigte van "Research 
needs in respect of development in 
Southern Africa': op die noodsaaklik-
heid van holistiese en inter-dissiplinere 
strategiee tot die aanspreek van die 
ontwikkelingsvraagstukke van Suide-
like Afrika. Die oproep tot inter-
dissiplinere samewerking en -navor-
sing word enersyds nie genoegsaam 
beklemtoon nie en andersyds nog 
minder in die praktyk bereik. In hierdie 
artikel word enkele uitdagings vir inter-
dissiplinere samewerking van naderby 
beskou. 
Die Ontwikkelingsproblematiek 
Nie net bestaan daar reeds vir dekades 
'n debat oor die mislukkings van die 
ontwikkelingspraktyk nie, maar die 
debat insake die inhoud en betekenis 
van die konsep "ontwikkeling" is nog 
glad nie afgehandel nie. (Kotze 1983; 
Todaro 1985; Coetzee 1986; Boonzaier 
en Sharp, 1988). Nieuwenhuize 
(1979:63) stel dit treffend: 
"Nothing could be more mistaken 
than to assume that those engaging 
upon development work and de-
velopment studies know and agree 
upon the meaning of 'develop-
ment'. " (Skrywers se kursief). 
In die finale instansie word die konsep 
"ontwikkeling" 'n materiele betekenis 
gegee deur diegene wat die toekenning 
van skaa;s hulpmiddele o.a. geldmid-
dele in 'n samelewing beheer. Erens 
tussen hierdie "powerful" besluit-
nemers en die "powerless people" be-
vind sosiale wetenskaplikes hulself. 
Die sosiale wetenskaplike gee die in-
houdelike teoretiese klem en betekenis 
aan "ontwikkeling". Aangesien hierdie 
betekenis normatiefvan aard is, verskil 
dit van dissipline tot dissipline en van 
navorsingstradisie tot navorsingstradi-
sie (binne bepaalde dissiplines). Die 
"goeie bedoelinge" van byvoorbeeld 
die modernisasieskool se teorie en 
praktyk verskil drasties van mekaar 
soos die afhanklikheidskool aandui. 
(Blomstrom en Hettne 1987; Coetzee, 
1983)<2). 
Binne elkeen van die verskillende dis-
siplines verdeel onversoenbare navor-
singstradisies die enersdenkendes (ten 
opsigte van vak dissipline) in 'n mag-
dom andersdenkendes. Orn te praat 
van samewerking oor vakgrense heen 
raak ietwat idealisties teen die agter-
grond dat binne elkeen van die ver-
skillende vakdissiplines (soos byvoor-
beeld in die Sosiologie) daar geen 
eenstemmigheid bestaan ten opsigte 
van die konseptualisering en materi-
alisering van die konsep "ontwikke-
ling" nie. Enige poging tot interdis-
siplinere samewerking sal ook die pro-
blematiek van interne dissiplinere 
samewerking moet oorbrug. 
Dit beteken egter nie dat ons konsensus 
moet (of kan) bereik nie. Wat we! 
nagestreefmoet word, eerder as die on-
haalbaarheid van konsensus, is 'n in-
terdissiplinere ontwikkelingsraamwerk. 
'n Multi-dissiplinere benadering 
Vir Todaro (1985) onder andere, moet 
'n multi-dissiplinere, inklusiewe en 
holistiese benadering tot ontwikkeling 
as proses nagestreef word. Verskeie in-
stansies en skrywers steun bogenoem-
de. Gedurende die afgelope paar jaar 
het dit duidelik geword dat 'n meer 
gekoordineerde benadering tot navor-
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sing oor ontwikkeling in Suidelike 
Afrika noodsaaklik is. Die behoefte is 
ook grootliks deur Coetzee (1986:215-
240), ge1dentifiseer. 
In 1984 het die Ontwikkelingsvereni-
ging van Suidelike Afrika 'n simposi-
um aangebied insake die stand van orit-
wikkelingsdenke. 'n Aantal "ontwik-
kelingsgerigte'~dissiplines is ge1denti-
fiseer en 'n akademikus is versoek om 
'n referaat te !ewer oor sy betrokke dis-
sipline se "ontwikkelingsfokus". Die 
verrigtinge is gepubliseer in Develop-
ment Southern Africa (1985), ''De-
velopment: The state of the art''. 
I 
Die RGN se Instituut vir Navorsings-
ontwikkeling poog ook om interdis-
siplinere navorsing te koordineer. S6 
byvoorbeeld is in Oktober 1986 'n 
seminaar aangebied oor die koordine-
ring van ontwikkelingsnavorsing in 
Suidelike Afrika. (RSA 2000, 1987). 'n 
Belangrike ontwikkeling op die terrein 
van interdissiplinere samewerking was 
die totstandkoming van die Program 
vir Ontwikkelingsnavorsing (PROD-
DER) by die RGN. 
Die oogmerk met PRODDER, wat in 
1987 in werking getree het, is om alle 
soort ontwikkelingsnavorsing · te 
bevorder, ondersteunende dienste te 
bied en om as tussenganger op te tree 
vir diegene wat navorsing benodig; die 
navorsingsgemeenskap, en diegene wat 
dit finansier. Soos in die probleemstel-
ling beklemtoon, wys PRODDER 
daarop dat ontwikkelingsnavorsing 
nog nie die verlangde resultate op-
gelewer het nie. PRODDER stel dit 
duidelik dat ontwikkelingsnavorsing 
inter-dissipliner moet wees. Beukes 
(1986:215-240 en 1987:6-17) sluit hierby 
aan. Sien ook Grbenewald (1987), 
Nkuhlu (1987) en Van der Kooy (1988). 
Stads- en Streekbeplanning: 'n voor-
beeld 
Gegewe die voorafgaande is dit belang-
rik om kennis te neem van 'n onlangse 
oproep tot inter-dissiplinere same-
werking. Die versoek kom vanuit die 
geledere van Stads- en Streekbeplan-
ners; 'n dissipline wat opsigself 'n in-
terdissiplinere benadering volg. By 
monde van die Suid-Afrikaanse In-
stituut van Stads- en Streekbeplanners 
(SAISS) se nuusbrief word die vol-
gende uitdaging gerig: 
"Wat die toekoms betref, is daar 
enkele uitdagings wat die beroep 
moet aanspreek. Van die ver-
naamsie uitdagings is om die Stads-
en Streekbeplanningsprofessie te 
laat groei en in die proses moet sy 
verwantskap met verskeie steun-
groepe bestendig word." (1988). 
(Skrywers se kursief). 
Hierdie uitdaging, wat verwelkom be-
hoort · te word, in die introspeksie en 
vernuwing wat die sosiale wetenskappe 
in die bree en sekere van die soge-
naamde "ont wikkelingsgerigte'~dissi-
plines spesifiek broodnodig bet. Dat 'n 
herorientering tot "ontwikkelings-
denke" nodig is bet die resultate van 
"ontwikkeling" baie duidelik in die 
praktyk genlustreer. 
Gegewe die dissiplinere fokus van 
Stads- en Streekbeplanning, soos 
Beukes (1986:233) aandui en die dis-
sipline se betrokkenheid by ontwik-
kelingsvrnagstukke soos Claassen 
(1985:238-246) illustreer, staan die (en 
andere) professies midde in van die 
grootste uitdagings van ontwikkeling 
wat vir Suider Afrika voor die deur le. 
Stads- en Streekbeplanning, net soos 
byvoorbeeld Ontwikkelingsadminis-
trasie, Ontwikkelingsekonomie en 
Geografie, is soos Beukes, (1986:233) 
aandui, " ... one of the contemporary 
disciplines that has originated from the 
realisation that the conventional 
demarcation and co-operation be-
tween special sciences can have very 
deleterious effects with regard to the 
solution of complex modern pro-
blems:' (Skrywers se kursief). , 
Bogenoemde sluit aan by die SAISS 
Nuusbrief se soeke na "verwantskap". 
Dissiplinere "huwelike" met verwante 
dissiplines sluit egter veel meer in as die 
potensiele huweliksmaats wat in die 
Nuusbrief genoem word, naamlik 
Ekonomie, Geografie, Sosiologie en 
die beroepe van Landmeetkunde en 
Argitektuur. 'n Studie van toelatings-
vereistes van departemente van Stads-
en Streekbeplanning, soos byvoor-
beeld aan die Universiteit van Stellen-
bosch, bring aan die Jig dat dissiplines 
. soos Sielkunde, Publieke Adminis-
trasie, Ontwikkelingsadministrasie, wat 
die sosiale wetenskappe betref en 
Wiskunde, Geologie, Landou-ekono-
mie, Bosbou en Siviele Ingenieurswese, 
wat ander wetenskappe betref, as toe-
latingsvereistes geld tot Stads- en 
Streekbeplanning. 
Die rol wat bogenoemde dissiplines 
reeds speel en in 'n toenemende mate in 
die toekomsaksies insake ontwik-
kelingsbeplanning sal moet speel word 
ook gernustreer deur die inhoud van 
die kursus in Stads- en Streekbeplan-
ning. (Universiteit van Stellenbosch, 
1988/89). Die inter-dissiplinere fokus 
in teorie en praktyk, word deur min 
dissiplines oortref en is Stads- en 
Streekbeplanning, soos Beukes, (1986), 
bevestig, " ... completely intertwined 
with development: it is the very pur-
pose of the discipline'.' 
Die toets vir inter-dissiplinere ontwik-
kelingsbeplanning le egter nie in die 
teorie nie, alhoewel eersgenoemde al-
reeds moeilik bereik word, maar in die 
praktyk. 'n Ver kenning van raakpunte 
tussen verwante "ontwikkelingsgerig-
te" dissiplines noodsaak 'n verbreed-
ing van fokus. Die luukse van 'n een-
dissiplinere vertrekpunt kan nie in die 
Afrika-konteks slaag nie en nog min-
der bekostig word. As "ontwikkeling" 
gaan oor die MENS sal "ontwikke-
lingsgerigte'~dissiplines noti die heilig-
dom van dissiplinere grense oorsteek 
en in 'n veel meer sinvolle en gekoordi-
neerde wyse saamwerk. 
Inter-dissiplinere samewerking: enkele 
aanbevelings 
Inter-dissiplinere dissiplines, soos 
onder andere Stads- en Streekbeplan-
nig !ewer besondere bydraes ten opsigte 
van die ontwikkelingseise van Suide-
like Afrika. Die erkenning wat Stads-
en · Streekbeplanning in die ontwik-
kelingspraktyk geniet sal soos in die 
geval van ander dissiplines wat die Ont-
wikkelingsvereniging van Suidelike 
Afrika identifiseer, in die toekoms 
moet toeneem. Gegewe die navorsings-
behoeftes wat Beukes (1986:234-240) 
identifiseer is dit duidelik dat daar be-
sondere uitdagings op inter-dissipli-
nere vlak voorle; 
" ... the issue of the development of 
people is a central and overarching 
concern which demands the atten-
tion of scientists from a very wide 
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range of disciplines. This recogni-
tion is accompanied and made more 
problematical by the growing em-
phasis on a more holistic approach 
to the definition as well as the prac-
tical handling of the problem" 
(Beukes 1986:216). (Skrywers se 
kursief.) 
In 'n poging om 'n meer holistiese en 
praktiese, uitvoerbare benadering tot 
inter-dissiplinere samewerk te vestig, 
word die volgende voorgestel. 
Eerstens, gegewe die subjektiewe aard 
van "ontwikkeling" en die "ontwik-
kelingsgerigte" dissiplines se eiesoor-
tige uitgangspunte, is soos aangedui 'n 
definisie van ontwikkeling problema-
ties en self onnodig. 'n Praktykgerigte 
"definisie van ontwikkeling" behoort 
geformuleer te word na gelang van 
byvoorbeeld La Palombara (1~71:177-
191) se sogenoemde "country profile 
analysis", waar gelet word op die 
"NEEDS, RESOURCES, OBSTA-
CLES, en POTENTIALITY''. Gegewe 
sq 'n "profiel" kan 'n "bruikbare" 
definisie geformuleer word deur 'n 
inter-dissiplinere span, in 'n holistiese 
konteks, wat die verskillende ti pes defi-
nisies wat onderskei word inkorporeer, 
naamlik, "empirical, operational, 
moral enstructuraf.' (Kotze 1983:14-18). 
So 'n definisie kan dan ingebou word 
in die betrokke ontwikkelingstrategie 
wat geformuleer word. Daar bestaan 
nie 'n goeie of 'n slegte definisie nie. 
Die omstandighede sal bepalend en 
deurslaggewend wees. Net soos in die 
geval van modelle is daar nie, veral in 
die Afrika konteks, universele, geldige 
"definisies" nie. 
Tweedens word voorgestel dat sosiale 
wetenskaplikes (weer eens) erns maak 
van die mislukkings van westerse 
modelle en navorsingstradisies in 'n 
poging om pre-imperiale, of post-
imperiale probleme aan te spreek. Die 
logiese uitvloeisel van bogenoemde is 
dat ons wetenskapsbeoefening opsig-
self 'n endogene proses moet wees. In 
'n poging om laasgenoemde (binne 
inter-dissiplinere konteks) te bereik sal 
sosiale wetenskaplikes meer moet fo-
kus op empiriese navorsing, ·ter 
plaatse. 
Die grense tussen dissiplines en navor-
singstradisies word nie sonder meer 
oorbrug in empiriese navorsing nie. 
Nietemin is hierdie grense minder ri-
gied binne 'n empiriese milieu. Bryant 
en White (1982:135) stel dit soos volg: 
"Development is in many aspects an 
empirical issue. It involves very 
specific and down-to-earth ques­
tions such as how much people have 
to eat, how much food is produced, 
what basic needs have been met. All 
of these questions require the col­
lection of data, the handling and ab-
Voetnotas 
1. Dissiplines wat "ontwikkelingsgerig"
is, is legio, soos Beukes (1986:218-
234) aandui. Elkeen maak sy beson­
dere aansprake oor sy bydrae op
hierdie omvangryke terrein.
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